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2016年3月1日現在
個人 ゼミ
4月 70 116 75 0 261 2 　（ゼミ3クラス）※「個人」に文学部1年生ガイダンス利用者（60名）含む
5月 104 250 23 1 377 0 　（ゼミ1クラス）※「個人」に文学部1年生ガイダンス利用者（141名）含む
6月 168 254 0 2 422 3 　※「個人」に文学部1年生ガイダンス利用者（150名）含む
7月 334 43 0 2 377 22 　オープンキャンパス（200名）
8月 41 3 0 0 44 2
9月 1,493 18 0 3 1511 2 　オープンキャンパス（128名）
10月 483 10 40 5 533 0 　（ゼミ2クラス）
11月 154 12 44 3 210 10 　（ゼミ3クラス）
12月 29 223 0 0 252 0 　※「個人」に現代中国学部1年生豊橋キャンパスツアー（184名）含む
1月 24 10 0 0 34 0
2月 86 3 0 0 89 21
計 2,986 942 182 16 4,110 62
4月10日 　新潟日報社 9月3日 　愛知ヘリテージ協議会
4月13日 　豊橋観光コンベンション協会 9月12日 　第20回炎の祭典招聘ツアー（14名）
4月17日 　時習館高校校長、教頭 　文化財センター（28名）
4月30日 　豊橋観光コンベンション協会 9月19日 　JRさわやかウォーキング（1,234名）
　豊橋鉄道事業部営業企画課 9月20日 　豊橋校舎オープンキャンパス（128名）
5月12日 　豊橋観光ボランティアの会（3名） 9月26日 　三河民俗談話会（23名）
5月27日 　名古屋テレビ 10月3日 　市民トラム（50名）
5月30日 　戦争遺跡見学会（30名） 10月9日 　北京大学（2名）、南開大学（1名）
6月2日 　学芸員実習（32名） 10月13日 　シルバーカレッジ（11名）
6月9日 　愛知大学同窓会長 10月16日 　静岡県立榛原高校（211名）
　豊橋中央高校（11名） 10月23日 　全国地方史協議会（11名）
6月11日 　山形県川西町 10月24日 　三重県立桑名西高校保護者、教員（33名）
6月20日 　清水潔元文部科学省事務次官 10月30日 　日本学術振興会安西祐一郎理事長
　後援会父母教育懇談会（61名） 11月12日 　豊橋市立南部中学校1年生（50名）
　博物館実習Ⅱ（40名） 11月13日 　駐日リトアニア共和国大使エギディユス・メイルーナス閣下
6月24日 　中日新聞社豊橋総局長 　愛知大学同窓会副会長、豊橋市議会議員
6月25日 　長崎県文化振興課 11月14日 　愛知大学同窓会岡崎支部（20名）
6月26日 　レジーナ大学（カナダ） 11月16日 　中国人民大学（3名）
7月4日 　豊橋観光ツアー（28名） 11月19日 　豊橋市立栄小学校
7月12日 　豊橋校舎オープンキャンパス（200名） 11月23日 　「上石田を語る会」（10名）
7月16日 　上海・立信会計学院（8名） 12月3日 　現代中国学部1年生豊橋キャンパスツアー（230名）
7月23日 　戦争遺跡見学ツアー（6名） 12月5日 　岡山大学（2名）
8月3日 　愛知県立熱田高校（3名） 2月24日 　中国宋慶齢基金会、宮崎黄石（宮崎滔天の曾孫）
　山形県川西町 2月25日 　中国労働関係学院(北京市）（21名）
9月1日 　豊橋観光コンベンション協会 　豊橋市議会議員
　中京テレビ（3名） 2月27日 　佐原光一豊橋市長
　　　※以上は東亜同文書院大学記念センター集計による（確認できたもののみ）
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2015年３月１日現在　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
個人 ゼミ
4月 101 112 48 3 261 9 　（ゼミ2クラス）※「個人」に文学部1年生ガイダンス利用者（74名）含む
5月 230 316 75 3 621 4 　（ゼミ4クラス）※「個人」に文学部1年生ガイダンス利用者（292名）含む
6月 220 140 25 2 385 3 　（ゼミ2クラス）※「個人」に文学部1年生ガイダンス利用者（70名）含む
7月 207 102 29 3 338 12 　オープンキャンパス（117名）
8月 87 12 0 2 99 6
9月 231 12 0 0 243 0 　オープンキャンパス（127名）
10月 189 28 48 4 265 2 　（ゼミ3クラス）
11月 73 40 15 1 128 0 　（ゼミ1クラス）
12月 170 213 18 2 401 1 　※「個人」に現代中国学部1年生豊橋キャンパスツアー（147名）含む
1月 128 13 0 2 141 0
2月 48 24 0 0 72 0
計 1,684 1,012 258 22 2,954 37
4月10日 　厦門大学（6名） 1月18日 　荒尾市宮﨑兄弟資料館学芸員
5月2日 　NHK（5名） 1月24日 　田原市博物館「渥美線展」渥美線めぐり（25名）
5月7日 　豊橋市文化課 1月31日 　名古屋大学近現代史研究会（15名）
　埼玉県立近代美術館学芸員 2月26日 　新潟日報社
5月22日 　豊田東高校（40名）
6月4日 　美和高校（53名）
6月7日 　中原中也記念館館長
6月17日 　豊橋商業高校（12名）
　愛知県立大学（4名）
6月21日 　北京大学
　博物館実習（30名）
7月13日 　豊橋市役所職員組合青年部（20名）
8月6日 　ハーバード大学・厦門大学（5名）
　NHK（2名）
8月20日 　『世界遺産研究セミナー』（30名）
8月29日 　国際基督教大学（2名）
10月3日 　静岡県立浜名高校（43名）
10月4日 　経済地理学会（10名）
10月26日 　細迫先生を偲ぶ会（20名）
10月31日 　岡井禮子（山田良政・純三郎兄弟の母方のいとこの子孫）
11月18日 　本間正久（本間喜一氏の長男忠彦氏の御子息）
11月27日 　名古屋校舎図書館学生サポーター（10名）
12月4日 　現代中国学部1年生豊橋キャンパスツアー（147名）
12月9日 　大倉精神文化研究所（3名）
12月10日 　新城高齢者サロン「富栄ミニディ」（18名）
　　　※以上は東亜同文書院大学記念センター集計による（確認できたもののみ）
<予約参観記録>  (敬称略）
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